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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В данной статье рассмотрены  возможности мотивации сту-
дентов в ходе их пребывания в учебных заведениях. Отмечены осо-
бенности учебной и внеучебной работы.
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THE FEATURES OF STUDENTS MOTIVATION
Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.
This paper discusses the possibilities of motivating students during 
their stay in educational institutions. The features of educational and 
extracurricular work are noted.
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Введение
Жизнь студентов в вузе связана с различными видами деятель-
ности. Основной из них является учеба. Кроме того, существуют 
внеучебные типы деятельности. Относительно них необходимо обе-
спечивать различные виды мотивации. В данной работе рассматри-
ваются мотивационные подходы для студентов.
Характеристики мотивации студентов
Когда идет формирование компонентов мотивации, тогда стре-
мятся к тому, чтобы студенты достигали определенных результатов 
[1]. То есть необходима поддержка самой внеучебной деятельности. 
Студенты должны рассматривать такую деятельность как весьма 
полезную с точки зрения их общего развития.
Конечно, успеваемость студентов может быть разной. Они в раз-
ной степени будут стремится к применению полученных знаний, 
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умений и навыков. Кто-то будет работать не по специальности. Для 
кого-то зарплата не будет иметь определяющего значения. Есть об-
учающиеся, которые хотят комфорта в общении.
Разные типы мотивации связаны с разной заинтересованностью 
студентов относительно разных учебных курсов. 
Для того, чтобы организовывать работу студентов формируют-
ся соответствующие подразделения и организуются объединения. 
Например, студенческое научное общество. Участие в его работе 
будет оказывать влияние на то, как будут вести себя студенты. По-
лучая результаты в ходе научных исследований, они в дальнейшем 
будут готовы к тому, чтобы их правильным образом оформить. По-
сле успешного выступления на студенческой конференции, семи-
наре, обучающиеся будут стремиться к тому, чтобы упрочить свои 
знания в рамках соответствующего проекта. То есть, можно гово-
рить о том, что будет и мотивация к учебной деятельности. 
Кроме того, студентам может потребоваться освоение дополни-
тельных учебных курсов. При этом меняются и учебные мотивы. 
Тогда будут изменены и конечные цели в обучении. Иногда обуча-
ющиеся меняют профили обучения, с необходимостью получения 
требуемой профессии [2, 3].
Когда идут лекционные занятия, то необходимо поддерживать 
к ним интерес со стороны студентов. Бывает, что некоторые пре-
подаватели проверяют тетради обучающихся на предмет наличия 
у них лекций. Если лекций нет, то, студенты не будут допускаться 
к зачетам и экзаменам. Это побуждает тех студентов, которые про-
пустили занятия к переписыванию у одногруппников лекций. Но не 
будет ли это механическим переписыванием? Поймут ли студенты 
смысл лекционного материала? 
Следует саму лекцию проводить так, чтобы студентам было ин-
тересно [4]. Конечно, нельзя опускаться до развлечения. Ведь весь 
необходимый для курса материал должен быть изложен [5]. 
С другой стороны, сам более интересный подход может потребовать 
от студентов неплохих знаний и по сопутствующим и предыдущим 
предметам, а с ними могли справиться далеко не все обучающиеся.
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Выводы
Студенческую жизнь можно рассматривать в виде многогранной 
деятельности. Для того, чтобы обучающимся было комфортно и ин-
тересно обучаться в вузе, педагоги и организаторы должны предус-
мотреть различные мотивирующие подходы. 
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